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POLEJOWSKI JAN, MACIEJ, PIOTR 
Polejowski Piotr, snycerz i architekt, ur. 
1734, zm. 26 IV 1776 Lwów, pochowany w kate­
drze lw.; syn Jana i Katarzyny, brat rzeźbiarzy 
Jana i Macieja, oraz Rozalii (zamężnej ze snyce­
rzem Antonim Osińskim) i Magdaleny (zamężnej 
z malarzem Maciejem Millerem). Żonaty z Ma­
rianną Pelczyńską (zm. 1781), miał z nią córkę 
Weronikę Teklę (ur. 1764), ochrzczoną w obec­
ności Macieja Millera i Rozalii Osińskiej, i syna 
(ur. 1765). Wielokrotnie wzmiankowany w księ­
gach metrykalnych par. Matki Boskiej Śnież­
nej na Przedmieściu Krakowskim jako ojciec 
chrzestny: dwukrotnie w 1762 - dziecka Marcina 
Originalveröffentlichung in: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). 
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Bia lokos ta (wraz z Macie jem Mil le rem i Agniesz ­
ką S t r o i ń s k ą ) oraz dziecka Mac ie j a I saysk iego 
i Ka ta rzyny Polejowskiej (wraz z Agnieszką Stro­
ińską) , w 1763 - dz iecka M a r c i n a i Agnieszki 
S t ro ińsk ich (wraz z Rozalią Os ińską ) , dwukro t ­
n ie w 1770 - dz iecka P a w ł a i Z u z a n n y Piot row­
skich oraz Mac ie ja i M a g d a l e n y Mil lerów (wraz 
z Rozalią Osińską) . 7 IV 1764 P. uzyskał wraz 
z innymi rzeźbiarzami lw. zezwolenie n a noszenie 
szabel i szpad . 23 X 1765 o t r zyma ł od kró la S ta ­
n i s ł awa A u g u s t a t y t u ł a r c h i t e k t a królewskiego. 
Zawodu uczył się zapewne w warsz tac ie B e r n a r d a 
Mere tyna i J a n a Je rzego P ins la (przez Krasnego 
i Sitę u z n a n y za na jb l i ższego uczn ia i k o n t y n u ­
a t o r a s ty lu tego os ta tn iego) . 
U d o k u m e n t o w a n y m dzie łem P. j e s t proj . i re­
a l izacja s t r u k t u r y oraz dekorac j i r zeźb ia r sk ie j 
o ł t a rza gł. w kośc. F r a n c i s z k a n ó w w P r z e m y ś l u , 
1761-65 (z wy ją tk i em s t r u k t u r y r e t abu lum wyko­
nane j przez Michała Olaszkiewicza w 1765); ołtarz 
z m o n t o w a n y do 1776. W świet le nowe j ana l i zy 
a r ch iwa l iów z d u ż y m p r a w d o p o d o b i e ń s t w e m 
można p rzy jąć a t r y b u c j e K r a s n e g o i S i ty odnoś­
nie dzieł w t y m ż e k o ś c : snycersk iego l a w a t e r z a 
z cynową f igurą Św. Franc i szka (1760-61), 4 rzeźb 
świętych franciszkańskich n a ba lus t radz ie wydzie­
la jące j p r e z b i t e r i u m , 1760 ( zachowane figury św. 
B o n a w e n t u r y i J ó z e f a z K u p e r t y n u ) , p r o j e k t u 
s t r u k t u r y a m b o n y (1776) o raz p o d s t a w k a t a f a l k u 
w ksz ta łc ie lwów. W 1760 ( lub 1775) P. zapro jek­
tował do tego kośc. wieżyczkę n a s y g n a t u r k ę 
(wyk. 1776-78 przez b l a c h a r z a F r y d e r y k a K r e m -
sena) . N a p o d s t a w i e ana l izy porównawcze j 
z u d o k u m e n t o w a n y m i dz ie łami K r a s n y i Sito 
przypisa l i P. wie le dzieł r zeźb ia r sk ich łączonych 
dotychczas z d ł u t e m J . J . P ins la : dekorac ję a m ­
bony i część f igur (m. in . Mojżesza) w o ł t a r zu gł. 
w kośc. par . w N a w a r i i (obecnie w kośc. par . 
w Uraz i e k. Wrocławia , w L G S i w U k r a i ń s k i m 
M N we Lwowie). 
Dobrze u d o k u m e n t o w a n a j e s t dz ia ła lność 
archi tektoniczna P: w 1. 1765-76 był gł. kierowni­
kiem i p ro j ek t an t em robót przy res taurac j i ka t ed ry 
we Lwowie, gdzie projektował t akże ołtarze: głów­
ny, P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o i Św. Trójcy, może 
t a k ż e t r on e u c h a r y s t y c z n y do o ł t a rza gł., 1776 
(nie z rea l i zowany , proj . r y s u n k o w y w BJ). 
W 1768-73 p r z e b u d o w a ł kamien icę Pawl ik iewi-
czowską p rzy ul . K o p e r n i k a 17 we Lwowie. 
W 1770 był z a p e w n e z a t r u d n i o n y przez Rze­
w u s k i c h w Rozdole (w t.r . o t r zymał zwyczajową 
„ordynar ię" w pos tac i 2 k o n t u s z y i „pasu chiń­
skiego"). W 1. 1770-72 p r z e b u d o w a ł kamien icę 
Wilczkowską p rzy R y n k u 3 we Lwowie. W 1771 
zapro jek tował kośc. par . w Malechowie k. Lwo­
wa, p o n a d t o w y k o n y w a ł d robne p race dla lw. 
B r a c t w a S tau rop ig i i o raz p rawdopodobn ie praco­
wał przy wznoszen iu dzwonnicy obok kość. par . 
w N a w a r i i . W t.r. wzią ł udz ia ł , w r a z z m i s t r z a m i 
m u r a r s k i m i Józefem Dublowskim i Antonim Mic­
kiewiczem, w „wizji" dworu J ó z e f a S a m u e l a Pa ­
włowskiego. W 1. 1771-75 był k i e rown ik i em robót 
przy kośc. D o m i n i k a n ó w we Lwowie. Również we 
Lwowie ok. 1773-74 rozpoczął wg własnego proj . 
budowę p a ł a c u d la M a r i a n n y S iek ie rzyńsk ie j 
(wkró t ce p r a c ę tę porzuc i ł ) . W 1775 wykona ł 
proj . ( zachowany) d o m u przy ul. K r a k o w s k i e j 24, 
w 1775-76 zbudował dom p rzy ul. D r u k a r s k i e j 2, 
a w 1776 rozpoczął p r z e b u d o w ę kamien i cy Kon­
s tanc j i Bie lskie j p rzy R y n k u 20. W 1777 magi­
s t r a t m . L w o w a zlecił P. p rzygo towan ie proj . 
p r zebudowy r a t u s z a . M a ń k o w s k i ponad to wspo­
m i n a j a k o dzie ła P. k a m i e n i c e k a p i t u l n e p rzy 
k a t e d r z e lw., zaś Wujcyk p r zyp i su j e a r tyśc ie ka­
mienicę p r zy ul. Tea t r a lne j , d a t u j ą c j ą n a 1774. 
W t y m czas ie P. dz ia ła ł też poza Lwowem -
w 1775 wery f ikowa ł w Poczajowie ab rys cerkwi 
Bazyl ianów. At rybuc je , w i ą ż ą c e z osobą P. p r ace 
przy kość. par . w Brzozdowcach, Tarnogrodzie , 
Chodorowie , K ą k o l n i k a c h , p r zy f a s a d z i e kośc. 
Bernardynów w Dukli , przy dzwonnicach ka t ed ry 
w P r z e m y ś l u i p r zy kośc. par . we Włodz imierzu 
Wielkim, należy odrzucić. N a uwagę za s ługu je jed­
n a k o s t a t n i a a t r y b u c j a K r a s n e g o - kośc. Domini­
k a n ó w w Bołszowcach. 
Rzeźby P. odznaczają się doskonale opanowaną 
a n a t o m i ą i szczególnie wyraz i s tymi , „drapieżny­
mi" r y s a m i twarzy , a t a k ż e r o z m a c h e m w kom­
pozycji sza t , ożywionych przez l iczne nacięcia . 
Szczególną cechą tych prac j e s t swoista „nerwowa", 
p r z e r y s o w a n a e k s p r e s j a . 
ThB, t. 27, 1933 (Batowski Z.; dotyczy Macieja, 
Piotra). - Łoza S., Architekci i budowniczowie w Polsce, 
W. 1954 (dotyczy Piotra). - Benezit, t. 6. - Slounyk 
chudożnykiu Ukrainy, Kyiv 1973. - PSB, t. 27, 1982 
(Hornung Z.). - Mystectuo Ukrainy. Biografićnyj 
dovidnyk, red. Kudryc'kyj A. V., Kyi'v 1997 (dotyczy 
Macieja i Piotra). 
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Bostel F., Przywilej Stanisława Augusta dla Piotra 
Polejowskiego architekta, SKHS, V, 1896, szp. LXV. -
Tenże, Przyczynek do dziejów restauracji katedry Iw. 
w XVIII w., tamże, VII, 1905, s. 596-614 (dotyczy Macie­
ja i Piotra). - Jaworski F., O szarym Lwowie, Lw. [1916] 
(dotyczy Macieja i Piotra). - Żyła W., Kośc. 00. Domini­
kanów we Lwowie, Lw. 1923 (dotyczy Macieja). - Boch­
nak A., Ze studiów na rzeźbą lw. okresu rokoka, Kr. 1931 
(dotyczy Jana , Macieja, Piotra). - Mańkowski T., Prze­
istoczenie katedry za arcybpa Sierakowskiego i ówcześni 
rzeźbiarze lw., Spraw. TN we Lwowie, XV, 1935 nr 2, 
s. 71-75 (dotyczy Macieja i Piotra). - Hornung Z., Antoni 
Osiński, najwybitniejszy rzeźbiarz lw. XVIII stulecia, 
Lw. 1937 (dotyczy Macieja i Piotra). - Tenże, Pierwsi 
rzeźbiarze lw. z okresu rokoka, Ziemia Czerwieńska, III, 
1937 z. 1, s. 1-37 (dotyczy J a n a i Macieja). - Górski E., 
Przew. po katedrze sandomierskiej, Sandomierz 1935 
(dotyczy Jana). - Mańkowski T., Lw. rzeźba rokokowa, 
Lw. 1937, s. 101-120 (dotyczy Jana , Macieja i Piotra). -
Glinka J., Choroszcz - letnia rezydencja hetmańska, 
BHSiK, VI, 1938 nr 2, s. 18 (dotyczy Jana). - Hornung 
Z., Na marginesie ostatnich badań nad rzeźbą lw. XVIII 
w., BHSiK, VII, 1939 nr 2, s. 131-149 (dotyczy Jana , 
Macieja, Piotra). - Dutkiewicz J. E., Fabiyka cerkwi 
Wniebowzięcia NMP w Poczajowie, Dawna Sztuka, II, 
1939, s. 144-147,158-160,163-164 (dotyczy Jana, Macieja 
i Piotra).- Kowalczyk J., Prace rzeźbiarskie Macieja 
Polejowskiego w Sandomierskiem i na Lubelszczyźnie, 
Spraw. TN w Toruniu, 1957, s. 123-127 (dotyczy Jana , 
Macieja i Piotra). - Michalczuk S., W sprawie autorstwa 
rzeźb figuralnych w kośc. Paulińskim we Włodawie i Po-
pijarskim w Chełmie, BHS, XX, 1958 nr 3, s. 405-407 
(dotyczy Macieja). - Frazik J. T., Kontrakty snycerzy 
z przemyskim konwentem jezuitów, BHS, XXI, 1959 nr 1, 
s. 129-130 (dotyczy Piotra). - KZSP, t. 3, z. 7, 1959, z. 9, 
1961, z. 11, 1962; t. 13, z. 18, 1975; seria nowa, t. 1, z. 1, 
1977; seria nowa, t. 3, z. 4, 1989 (dotyczy Macieja). -
Frazik J. T., Twórczość artyst. ziemi przemyskiej do pol. 
XIX w., Spraw. TPN m. Przemyśla, 1966 (dotyczy 
Macieja i Piotra). - Tenże, Sztuka Przemyśla i okolicy, 
[w:| Przemyśl, miasto zabytków i kultury, Kr. 1968 
(dotyczy Macieja i Piotra). - Gembarovyc M. P. [Gęba-
rowicz M.], SkuUptura ta rizblennja, [w:] Istorija 
ukrains'kogo mystectva, t. 3, Kyiv 1968 (dotyczy Macieja 
i Piotra). - Kowalczyk J., Ze studiów nad geografią lw. 
rzeźby rokokowej, [w:] Rokoko. Studia nad sztuką 1. pol. 
XVIII w.,W. 1970, s. 205,209,210-213,214,217 (dotyczy 
Macieja). -Tenże , Dzieła Macieja Polejowskiego naziemi 
sandomierskiej, Rocz. Muz. Świętokrzyskiego w Kiel­
cach, VI, 1970, s. 183-231 (dotyczy Jana , Macieja i Pio­
tra). - Voznyc'kyj B. G., Krvavyć D. P., SkulptorMatuij 
Polejovs'kyj, Obrazotvorće Mystectvo, VI, 1971, s. 27 
(dotyczy Macieja). - Mańkowski T., Dawny Lwów, 
Londyn 1974 (dot. Macieja i Piotra). - Frazik J. T., 
Budowniczowie i artyści na usługach franciszkanów 
przemyskich od XV-XVII w. na tle dziejów kośc. i jego 
wyposażenia, BHS, XXXVII, 1975 nr 4, s. 321, 322, 325, 
326 (dot. Jana , Macieja i Piotra). - Hornung Z., Majster 
Pinsel snycerz. Karta z dziejów pol. rzeźby rokokowej, 
Wr. 1976 (dotyczy Jana , Macieja i Piotra). - Samek J., 
Zagadka przemyskiego lawaterza (Przyczynek do zagad­
nienia teatralności w sztuce lw. baroku), Folia Historiae 
Artium, XIV, 1978, s. 93-101 (dotyczy Jana , Macieja 
i Piotra). - Makarewicz S., Podominikański kośc. i klasz­
tor Św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Przew., San­
domierz 1979 (dotyczy Macieja). - Samek J., Pol. 
rzemiosło artyst. Czasy nowożytne, W. 1984. - Vujcyk V. 
S., L'vivs'ki etiudi (do istorii kamjanic), Zovten', 1984 
nr 14, s. 97-100 (dotyczy Piotra). - Hornung Z., Gł. ołtarz 
w kośc. OO. Franciszkanów Przemyślu i lw. rzeźbiarz 
Jan Polejowski, [w:] Teka Konserwatorska. Polska 
pd.-wsch., Rzeszów 1985, s. 71-92 (dotyczy Jana , Macie­
ja i Piotra). - Karpowicz M., Lemberger Rokokoskulptur 
ais kiinstlerische Phdnomen und ihre Genese, [w:] 
Studien zur europdischen Barock- und Rokokoskulptur, 
pod red. Kalinowskiego K , P. 1985, s. 205-214. -
Smulikowska E., Rococo Crucifixes of the Lvovian 
School. Problems of Authorship, Style and Artistic 
Topography, tamże, s. 220-230. - Karpowicz M., Sztuka 
pol. XVIII w., W. 1985 (dotyczy Macieja). - Gębarowicz 
M., Prolegomena do dziejów lw. rzeźby rokokowej, [w:] 
Artium Quaestiones, t. 3, P. 1986, s. 8, 17, 18, 20, 23, 
38-40 (dotyczy Macieja i Piotra). - Kaniewski K , Kościo­
ły starego Przemyśla, Przemyśl 1987 (dotyczy Jana 
i Piotra). - Voznickij [Voznyc'kyj] B. G., Opanasenko N. 
A., Master Pinzel' - legenda i realnost'. Kat. vystavki, 
L'vovskaja Kartinnaja Galereja, L'vov 1987, s. 10 (doty­
czy Macieja i Piotra). - Voznickij B. [Voznyc'kyj B. GJ, 
Mistr Pinzel. Legenda a skutećnost, Praha 1989, s. 10, 
16 (dotyczy Macieja i Piotra). - Ostrowski J. K , Pol. 
rzeźba barokowa XVIII w. Przegląd problematyki i per­
spektywy badawcze, BHS, L, 1988, s. 327 (dotyczy 
Macieja i Piotra). - Tenże, W kręgu Mistrza Pinsla. 
W związku z wystawą w Olesku i we Lwowie, Folia 
Historiae Artium, XXVI, 1990, s. 146-165 (dotyczy 
Macieja i Piotra). - Woźnicki B. [Voznyc'kyj B. GJ, 
Mistrz Pinzel, legenda i rzeczywistość. Wystawa rzeźby 
XVIII w. ze zb. lwowskich, Muz. w Wilanowie, Oddz. 
MNW, W. 1990, s. 14 (dotyczy Macieja i Piotra). - Vujcyk 
V. S., Derźaunyj Istoriko-Architekturnyj Zapouidnyk 
uL'vovi, LViv 1991, s .17, 31, 35 (dotyczy Piotra). -
Kaczmarek R., Karbowski J., Witkowski J. , Rzeźby 
rokokowe z Nawarii w Urazie k. Wrocławia, BHS, LIII, 
1991 nr 1-2, s. 108-110 (dotyczy Macieja i Piotra). -
Kowalczyk J., Polejowski i Filewicz, mistrzowie lw. ro­
koka z ziemi chełmskiej, Kamena. Kwartalnik Kresowy, 
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1993 nr 3-4, s. 31-33 (dotyczy Macieja). - Kalinowski K., 
Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Zachodem 
a Wschodem. Kat. wystawy, pod red. Kalinowskiego K., 
MNP, P. 1993 (dotyczy Macieja i Piotra). - Materiały do 
dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wsch. d. Rzeczy­
pospolitej, red. Ostrowski J. K , cz. 1: Kościoły i klasztoiy 
rzymskokatolickie d. woj. ruskiego, t. 1, Kr. 1993 [rec: 
Kowalczyk J., BHS, LVII, 1995, nr 3-4, s. 380-382, 384] 
(dotyczy Macieja i Piotra); t. 3, Kr. 1995 (dotyczy J a n a 
i Piotra); t. 5, Kr. 1997 (dotyczy Jana , Macieja i Piotra); 
t. 7, Kr. 1999 (dotyczy Piotra). - Ostrowski J. K , 
Z problematyki warsztatowej i atiybucyjnej rzeźby Iw. 
w XVIII, [w:] Sztuka Kresów Wsch. Materiały sesji 
naukowej, pod red. Ostrowskiego J. K , [t. 1], Kr. 1994, 
s. 84-87 (dotyczy Macieja i Piotra); Betlej A., Kośc. OO. 
Bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksa­
wery Kulczycki, tamże , s. 68-69, 71 (dotyczy Piotra). -
Tenże, Kośc. OO. Bernardynów w Zasławiu. Źródła 
archiw. do dziejów wystroju późnobarokowego, BHS, 
LVII, 1995 nr 3-4, s. 356, 357 , 360, 3 6 1 (dotyczy Piotra). 
- Hornung Z., Jan de Witte. Architekt kośc. Dominikanów 
we Lwowie, W. 1995 (dotyczy Jana, Macieja i Piotra). -
Lenartowicz S., Kamienne rzeźby Macieja Połejowskiego 
na terenie Sandomierszczyzny (referat wygłoszony na 
sesji naukowej Kultura artystyczna ziem wschodnich d. 
Rzeczypospolitej, Kr. 1995). - Voznyc'kyj B., Tuorćist' 
Ivana Georgija Pinzelja, Kat. vystavki u L'vovi, L'viv 
[b.r.l (dotyczy Macieja i Piotra). - Chrząszczewski J., 
Kość. ormiański w Stanisławowie, [w:] Sztuka Kresów 
Wsch. Materiały sesji naukowej, pod red. Ostrowskiego 
J. K , t. 2, Kr. 1996, s. 180 (dotyczy Macieja). - Vujcyk 
V., L'vivs'kyjarchitektorFrancickKułćyckyj', Visnyk 
V, 1996, s. 68 -82 (dotyczy Piotra). - Tenże, Architektor 
Petro Połejovs'kyj u suitli nouych archivnych znachidok, 
[w:] Architekturna spadsćyna Ukrainy, t .3/2, Kyi'v 1996, 
s. 182-189. - Lilo O., L'vivs'ki skulptory XVIII st. na 
Vołyni, [w:] Volyns'ka ikona:pytannja istorii, vyvćennja, 
doslidżennja ta restauracii, Luck 1997, s. 136 (dotyczy 
Macieja). - Gajewski J., Fesinger, czy Fesinger i Antoni 
Osiński. Z problematyki atrybucyjnej i warsztatowej Iw. 
rzeźby rokokowej: figury przemyskie, Rocz. Przemyski , 
XXXIII, 1997 z. 2, Historia sztuki , s. 23-24 (dotyczy Jana , 
Macieja i Piotra). - Vujcyk V., Svjatouspen'ska Laura 
Studyckigo ustauu u Unieui, Visnyk VI, 1997, s. 140 
(dotyczy Macieja). - Petrus J. P., Domus Sapientiae 
iA-opoliensis, [w:] Sztuka Kresów Wsch. Materiały sesji 
naukowej, pod red. Ostrowskiego J. K , t. 3, Kr. 1998, 
s. 227, 230 (dotyczy Macieja i Piotra); Wujcyk W., Archi­
tekt Iw. Franciszek Ksawery Kulczycki, tamże, s. 156, 
157 (dotyczy J a n a i Piotra); tenże, Nowe źródło do 
dziejów wyposażenia wnętrza kośc. Franciszkanów 
w Przemyślu, tamże , s. 317 (dotyczy J a n a i Piotra); 
tenże , Wiadomości o życiu i twórczości Franciszka 
Olędzkiego, tamże, s. 2 8 1 (dotyczy Macieja i Piotra); 
Betlej A., Krasny P., Kilka uwag na temat twórczości 
Franciszka Ksawerego Kulczyckiego i architektuiy Iw. 2. 
poł. w. XVIII, tamże , s. 180-181 (dotyczy Piotra). -
Krvavyć D., Ukrains'ka skuUptura periodu rokoko, 
Zapyski Naukogo Tovaristva im. T. Sevćenka, CCXXXVI, 
Prąci Komisii obrazotvorćogo ta użytkogo mystectva, 
L'viv 1998, s. 149-150 (dot. Macieja i Piotra). - Sito J., 
Plastik und Ausstattung im Spatbarockraumkonzepzion, 
Bemerkungen zu einer Gruppe der barocken Per-
spektiualtare in polnische Ordenskirchen, [w:] Studien 
zur barocken Gartenskulptur, pod red. Kal inowskiego 
K., P. 1999, s. 249 (dotyczy Macieja). - Ostrowski J . K , 
A Great Baroąue Master on the Outskirts of Latin 
Europę. Johann Georg Pinsel and the High Altar of the 
Church at Hodowica, Art ibus e t Historiae, XLII, 2000, 
s. 197-216. - S i to J., Thomas Hutter (1696-1745), 
rzeźbiarz późnego baroku, W.-Przemyś l 2001. - Sito J., 
Krasny P., „Pan Piotr Polejowski, snycerz Lwowski" 
i jego dzieła w kościele Franciszkanów w Przemyślu, 
[w:] Sztuka Kresów Wsch., pod red. Bet leja A., Krasnego 
P., t. 5, Kr. (w druku). 
Arch. Archidiecezji Lw. Kraków, księgi metryka lne 
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